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RPK 534 
- 
Perancangan Pembangunan Bandar
Ivlasa : (3 Jam)
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA
muka surat yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan
ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
1. I{uraj-kan d.engan jelas proses pembandaran dengan merujuk
kepada beberapa teori Barat dan keadaan sebenar di
Negara Dunia Ketiga.
Kritikan teori-teori 'Tumpuan ke Bandar' yang berasas-
kan kepada Pengalaman di Barat.
(25 markah)
2, Bincangkan dengan terperinci adakah perlu Dasar
Pembandaran Nasional.
Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan
ruang nasional
.(25 markah )
3. Bincangkan penggunaan model Lowry dalam merekabentuk
bandar-bandar baru.
(25 markah)
4. Bincangkan kebenaran kenyataan "keperluan pada masa ini
adalah pelan-pelan bandar yang boleh dllaksanakan
daripada pelan-pelan yang unggul" '
, 
(25 markah)
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:
5. Bincangkan pentingnya undang-undang perancangan dalam
perkembangan bandar-bandar baru yang sempurna'
6. Huraikan dengan jelas perkembangan bandar-bandar barudi Malaysia dalam dua dekad yang lalu'
Apakah dasar pembangunan dan perancangan bagi bandarbiru dengan memberi beberapa contoh yang sesuai untuk
dibincangkan.
sila berikan lakaran untuk membezakan konsep-konsep
pembangunan bandar-bandar baru di l'{alaysia'
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